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 ﻃﺮح ﺗﺪرﻳﺲ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ از دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻟﮕﻮي
  
  ٭ﭘﻮر ﻣﺮﻳﻢ رواﻧﻲ ،ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم  ﻴﻨﺎناﻃﻤ ﻳﺠﺎدو ا ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ يو رﻓﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻴﺶﺛﺮ، ﭘﺆارﺗﺒﺎط ﻣ يدر ﻛﺎر، ﺑﺮﻗﺮار ﻴﻢﺗ ﻳﻚ ياﻋﻀﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮا يﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻲﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣ. ﺪﻳﻨﮔﻮ ﻴﻤﻲرا ﻛﺎر ﺗ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺟﻤﻌ ﻫﺎي ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ
و ﭘﺲ  ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ ﻴﻨﻲﺑﺎﻟ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻴﺖو ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻛﻼﺳ ﻫﺎي ﻴﺖاز ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺑﺮﺧ ﻳﻨﻜﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا. زﻳﻢﻛﺎرآ آﻣﺎده ﺳﺎ ﻲﮔﺮوﻫ يﻛﺎرﻫﺎ
ﻃﺮح  ياﻟﮕﻮ ﻴﺮيﺑﻜﺎرﮔ ﻳﺞاز ﻧﺘﺎ ﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﺑﻮده؛ يﻛﺎر يﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻳﻲاﺟﺮا يدر ﻛﺎرﻫﺎ ﻴﻠﻲاﻟﺘﺤﺼ از ﻓﺎرغ
  .ﻳﺎﺑﺪدﺳﺖ  ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ ﻳﺪاز د ﻴﻢاﻋﻀﺎي ﺗ ﻳﺲﺗﺪر
 ﻴﻠﻲﺗﻜﻤ ﻴﻼتﺗﺤﺼ ﻳﺎنﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف آن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ( sdohtem xim) ﻴﺒﻲﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع روش ﺗﺮﻛ ﭘﮋوﻫﺶ :ﻫﺎ روش
و  ﻳﻪﻣﻮرد ﺗﺠﺰ ﻴﻔﻲﻛ ﻴﻮهﺑﺎز ﺑﻪ ﺷ يﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻳﺖﺑﺎز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎ يﻫﺎ ز ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ا ﮔﺮدآوري داده. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﭘﺎﺳﺦ  ﻳﺲﺗﺪر ﻳﺎناﻻت در ﭘﺎﺆﺑﻪ ﺳ ﻳﺎنو در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ درس ﺑﻮده و داﻧﺸﺠﻮ اي ﻳﻨﻪﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر ﮔﺰ ﻴﺰﻧ ﻣﻮناﻻت آزﺆﺳ. واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻴﻞﺗﺤﻠ
  .ﮔﻔﺘﻨﺪ
 2) 22ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺮه  2. را اﺣﺮاز ﻛﻨﺪ 03ﻧﻔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﻛﺎﻣﻞ  ﻳﻚرا داﺷﺖ، ﺗﻨﻬﺎ  - 01ﺗﺎ  +03 ﻴﻒه ﻛﻪ ﻃﻛﺴﺐ ﺷﺪ يﻧﻤﺮات ﻓﺮد ﻴﻦﺑ از: ﻧﺘﺎﻳﺞ
ل ﺑﺎز دو دﺳﺘﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺆا يﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ يﺳﺎز و ﺧﻼﺻﻪ يﻛﺪﮔﺬار ﻳﺞﻧﺘﺎ. را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ( اﺷﺘﺒﺎه ﻳﻚ) 62ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺮه  9 ﻲو ﻣﺎﺑﻘ( اﺷﺘﺒﺎه
ﺑﻮدن  ﻴﺰاﻧﮕ ﻴﺠﺎنﺑﻮدن ﺟﻮ ﻛﻼس، ﻫ ﻳﻨﺪﺧﻮﺷﺎ ﻳﮕﺮ،د اي ﻴﻮهﺑﻪ ﺷ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺑﻮدن  ﻳﺪاﺣﺴﺎس ﺟﺪ در ﻣﺤﻮر اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ. ﻧﻤﻮد ﺺرا ﻣﺸﺨ ﻲﻣﻨﻔ
ﻫﻢ  ﻲدر ﻣﺤﻮر اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔ. ﻛﻼس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻳﺎندر ﭘﺎ ﻲو ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕ ﻫﺎ ﻴﻢﺗ ﻳﺮﺣﺲ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﻳﺠﺎدروش آﻣﻮزش، ا
  .ﻗﺮار داﺷﺖ ﻳﺲﺗﺪر ﻴﻮهﻣﺘﺪاول ﻧﺒﻮدن ﺷ و ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن ﺣﻮاس ﻳﺎدﮔﻴﺮي،د ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻪ ﺗﻼش ز ﻴﺎزﻧ يﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻳﺮز
 ﻳﺎندر ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ. روش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻳﻦا يو اﺟﺮا ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﻪ  ﻳﺎنﺑﻮدن روش آﻣﻮزش، داﻧﺸﺠﻮ ﻳﺪﺟﺪ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻴﻠﻲﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﺮ ﺗﺄﺛ ﺗﺤﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲو ﺟﺬاب ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮﮔﺮدد و ﻫﻢ ﻣ ﻳﺪرا اﺣﺮاز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺪ ﻲﻧﻤﺮات ﺧﻮﺑ
 ﻴﺸﺘﺮيﺑ ﻴﻤﻲآﻣﻮزش ﺗ ﻫﺎي ﻴﻮهﺷ ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻴﺸﻨﻬﺎدﭘ. ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻴﺰروش آﻣﻮزش ﻧ ﻳﻦﺛﺮ ﺑﻮدن اﺆاز ﻣ ﻲﻧﺎﺷ ردﻣﻮا ﻳﻦﻋﻼوه ﺑﺮ ا ﻳﺎﺑﺎﺷﺪ و  ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ
در ﻣﻘﺎﻃﻊ  ﻳﺞﺑﺘﺪر ﻫﺎﻳﻲ ﻴﻮهﺷ ﻴﻦاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨ ﻴﺪﮔﺮدد و اﻣ ﻲآﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳ يو اﺛﺮﮔﺬار ﻲدروس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣ ﻳﺲﺗﺪر يﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روش
  .ﮔﺮدد ﻴﺸﺘﺮﻫﺮ ﭼﻪ ﺑ ﻲﮔﺮوﻫ يو اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﻴﺮيﺑﻜﺎرﮔ ﻴﺖو ﻗﺎﺑﻠ هاز دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ ﻴﻠﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼ
  
  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻳﺎنداﻧﺸﺠﻮ ﻴﺒﻲ،ﺗﺮﻛ ﻴﻖﺗﺤﻘ ﻴﻢ،ﺗ ﻳﺲﻃﺮح ﺗﺪر ياﻟﮕﻮ: ﻴﺪيﻛﻠﻫﺎي  واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻚﻳ ﺑﺎ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻓﺮاد از ﻣﺘﺸﻜﻞ ﮔﺮوه ﻚﻳ ﻢﻴﺗ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﺛﺮﺆﻣﻲ ﻤﻴﺗ ﻛﺎر. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻛﺎر ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺪف
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻛﻨﺪ اراﺋﻪ ﻤﺎرانﻴﺑ ﺑﻪ راﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑي ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
                                                                              
اﺻﻼح ﺷﺪه و  98/11/42ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ رﺳﻴﺪه، در ﺗﺎرﻳﺦ  98/01/4ﺗﺎرﻳﺦ  اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در
  .ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 98/21/7در ﺗﺎرﻳﺦ 
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎر  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻃﺮح ﺗﺪرﻳﺲ
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 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ راي ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺖﻴﺧﻼﻗ وﻳﻲ ﺪﮔﺮاﻴﺗﻮﻟ ،يﺳﺎزﮔﺎر
ﻲ ﺷﻐﻠ ﺖﻳرﺿﺎ يارﺗﻘﺎ ﺑﺎﻋﺚ و ﻛﻨﺪ ﻲﻣ اراﺋﻪ اﻓﺮاد ﺗﻚ ﺗﻚ
 ﻣﻮﺳﺴﻪ. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻛﺎر ﻂﻴﻣﺤ در ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺣﻔﻆ و
 ﺖﻴاﻫﻤ ﺑﺮ )enicideM fo etutitsnI( ﻜﺎﻳآﻣﺮﻲ ﭘﺰﺷﻜ
 ﺟﻬﺖﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻي ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻤﻮده ﺪﻴﻛﺄﺗﻲ ﻤﻴﺗ ﻛﺎر
 ﻛﺎرآﻲ درﻣﺎﻧي ﻫﺎ ﻢﻴﺗ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﻲ ﻤﻴﺗ آﻣﻮزش
 از درﺻﺪ 07-08 ﻋﻼوه ﺑﻪ. اﺳﺖ ﻛﺮدهي ﺰﻳر ﻪﻳﭘﺎ
ﻲ ﻤﻴﺗ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻛﻪ داده رخﻲ ﻧاﻧﺴﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
ي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﺠﻤﻦ. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﻒﻴﺿﻌ
 از درﺻﺪ 06 ﻛﻪ ﻛﺮده ﮔﺰارش ﺰﻴﻧ ﻜﺎﻳآﻣﺮ ﮋهﻳو
 ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻋﻠﺖﻪ ﺑﻳﻲ دارو اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
 ﺴﺘﻢﻴﺳ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﮔﺮ(. 1)اﺳﺖ داده رخ ﭘﺮﺳﺘﺎراني ﻓﺮد
 ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ را ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ
 ﺑﺎ راﻫﺎ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎر ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ ﺑﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺻﻮرت
 ﻜﺎﻳآﻣﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻲ ﻣﻠ ﮓﻴﻟ. دﻫﻨﺪ اراﺋﻪي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺖﻴﻔﻴﻛ
 اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ )gnisruN rof eugaeL lanoitaN ehT(
 ﻛﺎرﻲ ﺘﻴﻔﻴﻛ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ ﺑﺎ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻗﺮار اﮔﺮ
 ﻣﺸﺘﺮﻛﺸﺎن اﻫﺪاف ﺗﺎ ﻨﻨﺪﻴﺑﺒ آﻣﻮزش ﻫﻢ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ ﺑﺎ ﺪﻳﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻫﺎي  آﻣﻮزشي اﺟﺮاي ﻫﺎ روش ازﻲ ﻜﻳ. ﻨﻨﺪﻛ درك را
(. 2)اﺳﺖي ﻛﺎري ﻫﺎ ﮔﺮوهي ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت از اﺳﺘﻔﺎدهﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘ
 ﻚﻳ در اﻓﺮاد وار ﻚﻴاﺗﻮﻣﺎﺗ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺣﺎﺻﻞﻲ ﻤﻴﺗ ﻛﺎر
 ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ ﺑﺎ ﺮﻧﺪﻴﺑﮕ ﺎدﻳ ﻢﻴﺗ ياﻋﻀﺎ اﺳﺖ ﻻزم. ﺴﺖﻴﻧ ﻣﻜﺎن
 را ﻓﺮد ﻫﺮي ﻫﺎ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ وي ا ﺣﺮﻓﻪي ﻫﺎ ﻧﻘﺶ و ﻛﺮده ﻛﺎر
 ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂي رﻓﺘﺎرﻫﺎ ازي ا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻲﻤﻴﺗ ﻛﺎر. ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ
 ﻦﻳا داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ(. 3)ﻫﺎﺳﺖ ﻧﮕﺮش و ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮕﺮ،ﻳﻜﺪﻳ
 ﻢﻴﺗﻮاﻧ ﻲﻣﻲ ﻃﺮﻗ ﭼﻪ از ﻢﻴﻛﻨﻲ ﺑﺮرﺳ ﺗﺎ ﻢﻳدار ﺎزﻴﻧ ﻣﺎ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻲ ﮔﺮوﻫي ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺮا را ﻣﺨﺘﻠﻒي ﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  (.2)ﻢﻳﺳﺎز آﻣﺎده ﻛﺎرآ
ف ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ در ﺣﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ 
ﻫﺎ،  اي ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ
ﻫﺎي  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻫﺪاف ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮك و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺟﺴﻤﻲ و ذﻫﻨﻲ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮرﺳﻲ، 
اﻳﻦ . رﻳﺰي ﻳﺎ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اد، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎز و اﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ اﻓﺮ
ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
 يﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ارزش اﻓﺰوده ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﺎران و
ﻫﺎي  در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻼش(. 1)ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
وﻳﮋه اﻳﺎﻻت ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻣﺘﺤﺪه، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻛﺎﻧﺎدا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻣﻮزش 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ، 
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت  يﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎ ﻳﻜﻲ از ﻛﻠﻴﺪي
ﺗﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺠﻴﻦ  يﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ
 maeT( اﻟﮕﻮي ﻃﺮح ﺗﺪرﻳﺲ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ(. 4)ﮔﺮدد 
ﻳﻜﻲ از  )DTMTro  ngised  gnihcaet  rebmem
 اﺳﺎس ﻪﻴﻓﺮﺿ دو( 5)ﺑﺎﺷﺪ روﺷﻬﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻴﻤﻲ ﻣﻲ
 ﻦﻴاوﻟ. دﻫﺪ ﻲﻣ ﻞﻴﺗﺸﻜ را ﻢﻴﺗي اﻋﻀﺎ ﺲﻳﺗﺪر ﻃﺮح
ﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻗﺴﻤﺖ ﻢﻴﺗ اﻋﻀﺎء از ﻚﻳ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻨﺴﺖﻳا ﻪﻴﻓﺮﺿ
 ﺮﻧﺪﻴﺑﮕ ﺎدﻳ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﻗﺮار ﻛﻪ راﻲ درﺳ ﻣﻮﺿﻮع از
ي اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﻫﺮ آﻧﻜﻪ دوم. ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﻢ ﻋﻀﻮ ﻫﺮ ﻦﻳﺎﺑﺮاﺑﻨ ﺑﺪﻫﺪ، درس ﺧﻮد ﻢﻴﺗ
ﻃﻲ اراﺋﻪ . ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻋﻤﻞ ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻣﻌﻠﻢ
آﻣﻴﺰ آﻣﻮزش داده  ﺗﺪرﻳﺲ، ﻫﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺷﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻔﺎي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ آن داﻧﺸﺠﻮ و ﺳﺎﻳﺮ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮده و ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻲ
 .(6و5)ﺑﺨﺶ در ﻛﻞ ﻧﻤﺮه آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 وﻲ ﻛﻼﺳي ﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ازﻲ ﺑﺮﺧ ﻨﻜﻪﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل
ي ﻫﺎ ﻢﻴﺗ  در ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮﻲ ﻨﻴﺑﺎﻟي ﺮﻴﺎدﮔي ﻳﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻋﻤﺪه
 ﺪﻳﺑﺎ ﺰﻴﻧﻲ ﻠﻴاﻟﺘﺤﺼ ﻓﺎرغ از ﭘﺲﻲ ﺣﺘ و ﺑﻮدهي ﻛﺎر
 ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ ﻛﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي  ﻢﻴﺗ در ﺿﺮورﺗﺎً
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻟﮕﻮي ﻃﺮح  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﺑﺮﺎي  ﺗﻴﻢ از دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺪرﻳﺲ اﻋﻀ
ي ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻦﻳﺗﺪو ﺟﻬﺖﻲ ﺸﻨﻬﺎداﺗﻴﭘ ﺑﺘﻮان ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ اﺳﺎس
  .ﻧﻤﻮد اراﺋﻪﻲ ﻤﻴﺗي ﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يارﺗﻘﺎ ﺑﺮاي ﻻزم
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  ﻫﺎ روش
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻲ
ﻫﺪف آن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 21ي از ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎر
ﻧﻔﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﻜﺪه 
ﺻﻮرت  4831ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 
روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ در . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﻮﻳﺪ  ﻓﻠﺴﻔﻪ  ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﻴﺴﻢ ﻣﻲ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از روش ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ اراﺋﻪ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻛﻨﺪ  اﻫﺪاﻓﻲ ﻛﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ(. 6و5)ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ : ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، آﺷﻜﺎرﺳﺎزي و وﺿﻮح ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ روش
ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ روش ﺑﺎ روش دﻳﮕﺮ، ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎ ﺑﺮاي  ﺪاﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ روشﻳﻚ روش در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎ ﻫ
ﻫﺎ، اﻳﺠﺎد دﻳﺪﮔﺎه  ﮔﻴﺮي، ﺗﻼش ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻻت از ﻳﻚ روش ﺑﺎ ﺳﺆاﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب، ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻻت روش دﻳﮕﺮ، ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ وﺳﻌﺖ ﻣﺤﺪوده ﺳﺆا
از (. 5)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ اي در ﺳﺆاآﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از 
ﻛﺎرﺑﺮد اﻟﮕﻮي ﻃﺮح ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰانراﺳﺘﺎي 
اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد و 
ﻫﺎ از روش ﻛﻴﻔﻲ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻛﻨﻨﺪه  ﻧﻴﺰ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻴﻢ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف 
  .ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻪ ﺶ ﺑﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ روش )ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻳﻚ ﻣﺒﺤﺚ درﺳﻲ 
ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﻟﮕﻮي ﻃﺮح ﺗﺪرﻳﺲ ( آﻣﻮزش از راه دور
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ  در درس روش )DTMT(اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ و . ﺣﺎل ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
روش ﺗﺄﺛﻴﺮ  رﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰانﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن د دﻳﺪﮔﺎه
ﻮرد ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣ ﺗﺪرﻳﺲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
  .ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده 
ﻫﻤﮕﻲ ﭘﺲ از دادن رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﻛﺘﺒﻲ در . ﺷﺪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم و . ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻪ ﻣﺎﻧﺪه و ﺻﺮﻓﺎً از ﻛﺪﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧ
دﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﺰارش ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﺻﺤﺒﺖ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش از راه 
دور ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎوي ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ از 
ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، 
 ﺎﺿﺎ ﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺟﺮاﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺗﻘ
  .از ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در روز اﺟﺮا در اﺑﺘﺪاي ﻛﻼس ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ 
ﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ، ﻧﺤﻮه  اوﻟﻴﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺗﺌﻮري
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ از راه دور 
ﺳﭙﺲ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺑﺎ . ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻤﻮد
ﺑﻨﺪي ﻗﺒﻠﻲ اﻋﻀﺎ، ﻧﻔﺮات اول ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
اي  ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻢ در ﻳﻚ دﺳﺘﻪ، ﻧﻔﺮات دوم ﻫﺮ ﺗﻴﻢ در دﺳﺘﻪ
اي دﻳﮕﺮ  دﻳﮕﺮ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻔﺮات ﺳﻮم ﻫﺮ ﺗﻴﻢ در دﺳﺘﻪ
در واﻗﻊ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎي  ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺐ واﺣﺪ را در ﺗﻴﻢ
  .دادﻧﺪ ﺷﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲ اﺻﻠﻲ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮي ﻛﻪ  ﺳﭙﺲ
 01ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارﻧﺪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺘﻪ
ﭘﺲ . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ، ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺧﻮد  ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ياز اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ  01ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ل و ﺟﻮاب و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺳﺆاﻫﺎﻳﺸﺎن و  ﺗﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد در
در ﺧﻼل اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮي . ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
 01ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ل ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺳﺆا
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻻت ﺳﺆاﺘﻪ از ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﺧ اي و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻢ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎر  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻃﺮح ﺗﺪرﻳﺲ
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اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد؛  ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ 
ﭘﺲ از . ﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖﺳﺆاﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ 
اﻳﻲ ﻛﻪ از  ﻧﺎﻣﻪ ﻻت، ﭘﺎﺳﺦﺳﺆااﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ 
ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ و آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ و 
در  ل ﺑﻮدﺳﺆاﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ 
ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﻳﻚ از . ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ
+ 3داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ 
ﺑﻪ اﻳﻦ . ﻧﻤﺮه اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ 1و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺘﺒﺎه 
ﺗﺎ + 03ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻃﻴﻔﻲ از  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻲ
ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﺗﻴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و . واﻗﻊ ﺷﻮد -01
ﻫﺮ ﺗﻴﻢ  يدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ از اﻋﻀﺎ. دﻳﺪﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﮔﺮ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﻳﺲ دو ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ 
ﻧﻤﺮه داده و  5ﺗﺎ  1ﺗﻴﻢ از  ياﺳﺎس ﺟﺪول ارزﻳﺎﺑﻲ اﻋﻀﺎ
داد  آﻳﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻣﻲ»: از ﺟﻤﻠﻪ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﺎي  اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺖ؟ آﻳﺎ ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﻛﺮد؟ آﻳﺎ ﻧﻜﺎت ﻃﺒﻖ ﻳﻚ روال ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﻣﻲﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﺟﺪا 
ﻟﻲ ﺑﺎز از ﺳﺆادر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻃﻲ . «و ﻣﻨﻈﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪ؟
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻦ 
  .(8و7)روش ﻛﺘﺒﺎً اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺎﻏﺬي رو ﺑﺮ ﺑﺎز ﻻتﺳﺆا ﻣﺘﻦ  ﺟﻠﺴﻪ اﺗﻤﺎم از ﭘﺲ
 ﺎﺧﺘﺎرﺳ ﺑﺪون ﺎﻳ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﻤﻪﻴﻧي ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ و
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻢ ﻗﺎﻟﺐ در ﻛﺪﻫﺎ ﺳﭙﺲ وي ﻛﺪﮔﺬار ،ﻲﻔﻴﻛ
 و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ(. 8)ﺪﻧﺪﻳﮔﺮد ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺮ ﻲاﻧﺘﺰاﻋ ﻦﻳﻋﻨﺎو
 ﺑﻪ اﺑﺘﺪا: ﺷﺪ اﻧﺠﺎم زﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺒﻖ ﻫﺎ داده ﻛﺪﮔﺬاري
 ﻫﺎ، داده در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ وري ﻏﻮﻃﻪ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮر
 ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در. ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎر ﭼﻨﺪﻳﻦﻫﺎ  ﻧﻮﺷﺘﻪ
 از ﻗﺒﻞ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻫﺎ داده اوﻟﻴﻪ ﮔﺬاري ﻛﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زا
 اوﻟﻴﻪ ﻛﺪﻫﺎي ﻣﻮرد در ﺗﺮ اﻧﺘﺰاﻋﻲي ﻛﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ
 ﺑﺎ را اوﻟﻴﻪ ﻛﺪﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﺖ در. ﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮاﻓﻖ
 ﺧﻼﺻﻪ( ﺗﻢ) ﺗﺮ اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻛﺪﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﻌﻲ  ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺻﺤﺖ داده(. 9)ﻧﻤﻮدﻳﻢ
ﭘﮋوﻫﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻫﺪف
ﻫﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  وري در داده آورده و ﺑﺎ ﻏﻮﻃﻪﺑﻪ دﺳﺖ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ در  ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻈﺮ در ﻛﺪ ﮔﺬاري اﺗﻔﺎق
در ﻧﻬﺎﻳﺖ . ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻏﻨﻲ داده
  (.8)ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
  
  ﻳﺞﻧﺘﺎ
ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ  21از ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ 
 2ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و  01ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات . ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮدﻧﺪ
را داﺷﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ  -01ﺗﺎ  + 03ﻓﺮدي ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻃﻴﻒ
 2) 22ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺮه  2. ﻧﻔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﻛﺎﻣﻞ را اﺣﺮاز ﻛﻨﺪ
. را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ( ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎه) 62ﻘﻲ ﻧﻤﺮه و ﻣﺎﺑ( اﺷﺘﺒﺎه
 5ﺗﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  يدر ﺟﺪول ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﻳﺲ اﻋﻀﺎ
ﺑﻪ ﺟﺰ )داﺷﺖ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﮕﻲ + 5ﺗﺎ + 52ل ﺑﻮد و ﻃﻴﻒ ﺳﺆا
ﺷﺎن داده و رﺿﺎﻳﺖ  ﻲﻧﻤﺮه ﻛﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻴﻤ( ﻧﻔﺮ 2
  . ﻛﺎﻣﻞ را از ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﻬﺎ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻻت ﺑﺎز در ﺳﺆاﺳﺎزي و ﻣﺤﻮرﺑﻨﺪي  ﻛﺪﮔﺬاري، ﺧﻼﺻﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه،  ﺑﻴﺎﻧﺎت 
ﻓﺮاﮔﻴﺮان را در دو دﺳﺘﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت 
در ﻣﺤﻮر اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﺣﺴﺎس ﺟﺪﻳﺪ . ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺮار داد
اي دﻳﮕﺮ، ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﻮدن ﺟﻮ  ﺑﻮدن ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮدن روش آﻣﻮزش، اﻳﺠﺎد ﺣﺲ  ﻛﻼس، ﻫﻴﺠﺎن
ﻫﺎ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ  رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻢ
ﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻳ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﻼس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻛﻼس ﭘﺮ ﻛﺸﺶ » :ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را  ﺑﻮد، ﺗﻨﻮع داﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ اﻓﺮاد و ﺗﻴﻢ
وﻗﺘﻲ در دﺳﺘﻪ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺐ را . ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻴﻢ
ﻣﺮور ﻛﺮدﻳﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺑﻮد ﭼﻮن  ﺑﺮاي ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ
در ﻛﻞ . ﻛﺮدم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻜﺎت ﺟﺪﻳﺪي ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮم ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲ
ﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻳ .«ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ و ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ در آﺧﺮ ﻛﻼس  از اﻳﻦ» :داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻻت ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺳﺆاﺳﺮي  داﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻲ
ﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﻴﻢ ﻫﺎ ﻋ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻢ
  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻃﺮح ﺗﺪرﻳﺲ  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎر
 
  118/      (5)01؛ 9831زﻣﺴﺘﺎن ( / ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش وﻳﮋه)ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ri.ca.ium.slanruoj//:ptth 
ﺣﺘﻲ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮه دادن ﺑﻪ . و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻮﻳﻢ
  .«ﻻت ﻫﻢ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺳﺆا
در ﻣﺤﻮر اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻢ زﻳﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﺗﻼش زﻳﺎد ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن ﺣﻮاس و 
ﻜﻲ از ﻳ. ﻣﺘﺪاول ﻧﺒﻮدن ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﺎدت دارم » :ﮔﻮﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ
وﻗﺘﻲ . ﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ را ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و آرام ﺑﺨﻮاﻧﻢﻣ
ﻛﺴﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر 
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺎد ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاﻳﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻜﻲ دﻳﮕﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳ. «ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮم
ﺣﺎل ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻪ داﻧﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﭼﻮن ﺗﺎ ﺑ ﻧﻤﻲ» :ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻳﺎ  اﻳﻢ ﺗﺼﻮر اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ درسام ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻧﺪﻳﺪه
درﺻﺪي از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﻮد 
ﻛﻨﻢ ﻫﻨﻮز درس اﺻﻠﻲ داده  ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دﻧﺒﺎل آن ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﻲ از زﺑﺎن اﺳﺘﺎد 
  .«ﮔﺮدم ﻣﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
 ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن روش آﻣﻮزش، ﻣﺸﺘﺎﻗﺎ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ . ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﺟﺮاي اﻳﻦ روش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﻳﻦ روش را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه 
اي ﺑﺮاي  رﻳﺰي ده دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﻜﺎل ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﻌﻨﻲ ﻫﻢ ﺟﻠﺴﻪ اول ﻳﺟﻠﺴﺎت ﺗﻴﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻠﺴﻪ 
 ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺮ ﺗﻴﻢ در دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ و يﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﺗﻴﻢ ﺗﺒﺎدل
ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻢ 
ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺿﺮورﺗﺎً ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺮ  ﺗﻴﻤﻲ
در ﻛﻞ . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪﻧﺪ 02ﻛﺪام ﻇﺮف ﻣﺪت 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﺮات ﺧﻮﺑﻲ را اﺣﺮاز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ 
ﺪﻳﺪ و ﺟﺬاب ﺑﻮدن ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮ ﮔﺮدد و ﻫﻢ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟ
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺗﺤﺖ
و ﻳﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ روش 
  .ﺑﺎﺷﺪآﻣﻮزش ﻧﻴﺰ 
اي ﻋﻤﻞ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻘﺶ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﻮان ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺿﻌﻒ دﻳﮕﺮي  ﻣﻲ
  .(01)اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ
ﻋﻤﺪه روش آﻣﻮزش در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
 ﻲﻫﺎي ﺗﻴﻤ اﺻﻮل ﻓﺮدي و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺠﻴﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . آﻣﻮزش ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ  ﻲاﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻴﻤ
اﻧﮕﻴﺰ  ﺑﻬﺖ و ﺣﻴﺮت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ آن را ﻫﻴﺠﺎن
ﻟﺐ اﺻﻠﻲ درس از ﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳ
  .زﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي  ﻚ ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﻛﺎرآ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻫﻢ ﻣﻬﺎرتﻳ
ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻦ  ﻋﻤﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺿﻤﻦ اﻳﻦ. ﻓﺮدي ﻧﻴﺎز دارد
  (.11)ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎء راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ  در ﻫﺮ ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ،
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻳﮋﮔﻲ(. 21)دارد
ﻓﺮد از ﺧﻮد ﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑ
. ﺷﻮد ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ادراك ﻣﻲ
اي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﻜﻼت  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره در دو ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺰارش ﻣﺮ
؛ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﺑﺮ (31)ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﻴﻢ 
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس 
  .آورﻧﺪ ﻣﻲﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎي ﻫﻢ  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻜﺲ
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻬﺎﻳﻲ د
ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ روش ﻗﺎﺑﻞ  را در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ اﻧﺪازه
ﺑﺪﻳﻦ . ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﺑﻴﻨﻲ و ﭘﻴﺶ دﺳﺘﺮس
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻫﻤﺘﺮازان  ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﺮﺻﺖ
ﺧﻮد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺎ را ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد  ؛ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ(41)ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻳﻚ ﺗﻴﻢ  ﻓﺮﺻﺖ
ﺲﻳرﺪﺗ حﺮﻃ يﺮﻴﮔرﺎﻜﺑ  رﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻧﺎﻘﺣ ﺎﺒﻳﺮﻓ  
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 ﻪﺑ ﺪﻴﻳﺄﺗ شزﻮﻣآ ﺶﻘﻧ و ﺖﻴﻤﻫا ﺮﺑ ﻲﻨﺒﻣ ﻦﻴﻘﻘﺤﻣ هﺎﮔﺪﻳد
 ﺺﺨﺸﻣ ﻲﻘﻴﻘﺤﺗ رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻞﻴﺼﺤﺗ هرود رد ﻲﻤﻴﺗ
 تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻴﻟﺎﺑ رد ناﺮﻳﺪﻣ شزﻮﻣآ ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ
 ﻪﻛ ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﻲﻜﺷﺰﭘ فﺮﺣ رد ار يﺮﺘﺸﻴﺑ يدﺮﻜﻠﻤﻋ
ﻲﻣ ﺮﻈﻨﺑ ﻤﻴﺗ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﺖﻴﻫﺎﻣ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﺪﺳر ﻪﻓﺮﺣ ﻦﻳا رد ﻲ
ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻪﻧﺎﻳاﺮﮔدﺮﻓ يﺎﻫدﺮﻜﻠﻤﻋ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ)15.(  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ هﻮﻴﺷ ﺮﮔا ﺪﺳر ﻤﻴﺗ شزﻮﻣآ يﺎﻫﻲ  رد يﺮﺘﺸﻴﺑ
شور ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﻫي  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ؛ددﺮﮔ ﻲﺣاﺮﻃ ﺲﻳرﺪﺗ
هﻮﻴﺷ ﻦﻴﻨﭼ شﺮﻳﺬﭘ  ياﺮﺑ يﺮﺘﻬﺑ ﻲﻨﻫذ ﻲﮔدﺎﻣآ  اﺪﻴﭘ ﻲﻳﺎﻫ
ﺐﺳﺎﻨﻣ شور و هار و هﺪﺷ ﻲﺠﻴﮔ رﺎﭼد ﺮﺘﻤﻛ و ﺪﻨﻨﻛ ﺮﺗ ي
شور ﻦﻳا زا يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺎﺑ دﻮﺧ ندﻮﻤﻧ ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ ﺖﻬﺟ  ﺎﻫ
ﻲﻣ ﺪﻨﺑﺎﻳ .ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻦﻤﺿ رد  هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺳا ﺪﻴﻣا و ددﺮﮔ
هﻮﻴﺷ ﻦﻴﻨﭼ زا ﺑ ﻲﻳﺎﻫ ﻪ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﻃﺎﻘﻣ رد ﺞﻳرﺪﺗ
 و يﺮﻴﮔرﺎﻜﺑ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ و هﺪﺷ لواﺪﺘﻣ هﺎﮕﺸﻧاد ﺎﺗ نﺎﺘﺴﺑد زا
ددﺮﮔ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﭼ ﺮﻫ ﻲﻫوﺮﮔ يﺎﻫرﺎﻛ مﺎﺠﻧا . ﻦﻳا رد
ﻟد ﻪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻲﺒﺘﻛ تاﺮﻈﻧ زا ًﺎﻓﺮﺻ ﻲﻧﺎﻣز ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻞﻴ
ﻲﻣ ﻪﻛ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﺷﻮﻧ ﺖﻳدوﺪﺤﻣ زا ﺪﻧاﻮﺗ  يﺎﻫ
ﺪﺷﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا .ﻪﺘﻓﺎﻳ ًﺎﻨﻤﺿ  ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻲﻔﻴﻛ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ هﺪﻳﺪﭘ زا ﻲﻨﻏ تﺎﻋﻼﻃا ﻲﻟو ﻪﺘﺷاﺪﻧ ﻢﻴﻤﻌﺗ
ﺑ ﻪﻲﻣ ﺖﺳد ﻲﻣ ﻪﻛ ﺪﻫد ﭘ ﺪﻧاﻮﺗﻪﻳﺎ  ﻲﺗآ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﻫ
ﺪﺷﺎﺑ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ 
ﺑﺮ دﻮﺧ ﺐﺟاو ﻲﻣ ﻢﻴﻧاد ﺐﺗاﺮﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و سﺎﭙﺳ  ﺶﻳﻮﺧ
ار زا نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﻛ يﺰﻳﺰﻋ ﻦﻳا رد ﺶﻫوﮋﭘ ﺎﻣ ار يرﺎﻳ 
ﺪﻧدﻮﻤﻧ و ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺖﻘﻴﻘﺣ رد  ﺖﺳد ﻪﺑﻞﺻﺎﺣ هﺪﻣآ  يرﺎﻜﻤﻫ
ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ نﺎﻧآ ،ﺖﺳا زاﺮﺑا ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ.  
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Nursing Students’ Point of View on Application of Team Member Teaching 
Design (TMTD) 
 
Fariba Haghani1, Maryam Ravanipour2 
 
Abstract 
 
Introduction: Teamwork is the ability of all team members in making an effective communication, 
predicting and meet their demands and making reassurance due to cooperative group activities. Based on 
this description, we need to know how we can prepare students for effective teamwork. Since some class 
work and most clinical practices are done through teamwork and this continues even after graduation, we 
decided to determine the outcomes of the application of TMTD method from students’ point of view. 
Method: This is a mix method study which done on postgraduate nursing student. Data gathering was done 
by a multiple choice questionnaire and open-ended questions. Then data were analyzed by qualitative and 
quantitative method. 
Findings: From 12 students participated in the study, only one student managed to get the complete grade, 
which was in the range of -10 to +30. Two students got 22 and the rest of the students got 26. Coding and 
categorizing open questions led to two main categories: positive effects and negative effects. Their 
perception of learning in a new method of teaching, pleasant class atmosphere, exiting teaching method, 
competition between teams, and lack of fatigue at the end of the class were the positive effects. The negative 
effects were too much effort for learning, distraction, and the newness of the method. 
Conclusion: In spite of being a new teaching method, the students eagerly tried to apply and learn from 
this method. In general, students got good grades in assessments. This could be due to the attraction of the 
new method, their level of education, or both those two and the efficacy of this method. It is suggested that 
teamwork training be planned in different courses, and its efficacy be assessed. Then gradually will be 
promoted in different curricula from primary schools to universities. 
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